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 АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из прикладного решения 
для учета услуг, руководства для его пользователей и пояснительной записки 
на 68 страницах, содержащей 56 рисунков, 32 источника литературы, а также 
2 приложения на 5 страницах. 
Ключевые слова: ПРИКЛАДНОЕ РЕШЕНИЕ, УЧЕТ УСЛУГ, ПЛАТ-
ФОРМА «1С», КОНФИГУРАЦИЯ, РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
Мартынов Т. Е. Прикладное решение для учета услуг и руководства 
для его пользователей: выпускная квалификационная работа / Т. Е. Марты-
нова; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. си-
стем и технологий. — Екатеринбург, 2018. — 68 с. 
В рамках работы была сформулирована проблема автоматизации учета 
услуг на предприятии «Прайд Компьютерс». 
Целью работы является разработка прикладного решения для учета 
услуг и руководства для его пользователей. Для достижения цели была про-
анализирована предметная область, сформулированы требования к приклад-
ному решению, обоснован выбор «1С:Предприятие 8.3» в качестве платфор-
мы для его реализации. Разработано прикладное решение для автоматизации 
учета услуг на платформе «1С:Предприятие 8.3» и электронное руководство 
для его пользователей. Проведены опытная эксплуатация прикладного реше-
ния и апробация руководства пользователя. Разработанные прикладное ре-
шение и руководство пользователя успешно введены в эксплуатацию. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Автоматизация бизнеса — это частичный или полный перевод стерео-
типных операций и бизнес-задач под контроль специализированной инфор-
мационной системы или программно-аппаратного комплекса. Как резуль-
тат — высвобождение человеческих и финансовых ресурсов для повышения 
производительности труда и эффективности стратегического управления [1]. 
Автоматизация бизнес-процессов может существенно повысить каче-
ство управления в компании и качество ее продукции. Для предприятия в це-
лом она дает ряд существенных преимуществ. 
В результате автоматизации управления бизнес-процессами руководи-
тель предприятия получает больше информации для анализа бизнес-
процессов в виде подробных аналитических отчетов и имеет возможность 
качественно управлять компанией с учетом внешних и внутренних показате-
лей. 
В современном мире программное обеспечение отличается высоким 
уровнем функциональности и гибкости. Таким образом, чтобы успешно экс-
плуатировать программное обеспечение, пользователь должен иметь исчер-
пывающее описание возможностей используемого программного продукта. 
Функцию необходимого источника знаний о программном обеспечении вы-
полняет документ «Руководство пользователя». 
После разработки программы разработчик обязан разработать доку-
мент «Руководство пользователя», который относится к пакету эксплуатаци-
онной документации. Основная цель документа «Руководство пользователя» 
заключается в обеспечении пользователя необходимой информацией для са-
мостоятельной работы с программой или автоматизированной системой. До-
кумент должен отвечать на следующие вопросы: назначение программы, её 
возможности; что необходимо для обеспечения ее корректного функциони-
рования, и что делать в случае отказа системы [9].  
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На предприятии общество с ограниченной ответственностью «Прайд 
Компьютерс» (ООО «Прайд Компьютерс»), одним из видов деятельности ко-
торого является заправка картриджей, необходимо организовать учет рас-
ходных материалов: тонера, используемого для заправки, и устанавливаемых 
комплектующих. Для обеспечения более эффективной работы и контроля 
расходов необходимо разработать прикладное решение на платформе 
«1С:Предприятие 8.3», предназначенной для автоматизации хозяйственной 
деятельности коммерческих и бюджетных предприятий и организаций раз-
личных форм собственности и видов деятельности. 
Объектом исследования является предприятие «Прайд Компьютерс». 
Предметом исследования является автоматизация процесса учета рас-
ходных материалов на предприятии «Прайд Компьютерс». 
Цель работы — разработать прикладное решение для учета оказанных 
услуг и расходных материалов на предприятии «Прайд Компьютерс» и элек-
тронное руководство для его пользователей. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Провести анализ предметной области и различных источников по 
теме. 
2. Определить требования к разрабатываемому прикладному реше-
нию. 
3. Разработать программный продукт для учета оказанных услуг и 
расходных материалов на предприятии и электронное руководство для его 
пользователей. 
4. Осуществить опытную эксплуатацию разработанного программно-
го продукта и электронного руководства для его пользователей на предприя-
тии «Прайд Компьютерс». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННОГО 
РУКОВОДСТВА ДЛЯ ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
1.1 Анализ предметной области 
1.1.1 Описание бизнес-процесса заправки картриджей в компании 
«Прайд компьютер» 
Организация «Прайд Компьютерс» занимается заправкой картриджей, 
ремонтом и обслуживанием оргтехники, а также поставкой компьютерного 
оборудования и программного обеспечения (ПО). 
Заправка картриджей — сложный процесс. Для полноценной работы 
необходимо стандартизировать комплектующие каждого картриджа и орга-
низовать стабильную поставку комплектующих. Так же необходимо иметь 
инструмент контроля качества выполняемых работ и инструменты для реше-
ния нестандартных проблем. 
Процесс заправки начинается с формирования документа «Коммерче-
ское предложение», в котором фиксируются цены на заправку, согласован-
ные с клиентом.  
Далее, при необходимости, создаются персональные парт номера, при-
надлежащие конкретному клиенту, расчет комплектующих которого отлича-
ется от стандартного. 
Когда организационные вопросы с клиентом решены, к нему отправля-
ется водитель, забирающий пустые картриджи. Картриджи, привезенные в 
первый раз, получают серийный номер — уникальный номер, содержащий в 
себе парт номер картриджа и клиента, которому он принадлежит. 
Далее создается документ «Поступление», содержащий все картриджи, 
пришедшие от клиента. При принятии картриджей, каждый из них получает 
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один из четырех статусов, определяющих дальнейший путь картриджа по 
бизнес-процессу: 
• в работу; 
• в хранение; 
• брак; 
• полный. 
Статус «полный» является конечным — путь картриджа по бизнес-
процессу окончен, и он возвращается клиенту. 
Статус «в хранение» подразумевает задержку картриджа перед следу-
ющим статусом до востребования. 
На картриджи со статусом «брак» оформляется документ «Претензия», 
по результатам рассмотрения которой находятся виновный сотрудник, полу-
чающий штраф и сотрудник, устраняющий брак и получающий премию. 
Следующим шагом является диагностика картриджей со статусом «в 
работу», оценка состояния комплектующих картриджа и определение необ-
ходимости их замены. Когда все картриджи клиента продиагностированы, 
они отправляются менеджеру на согласование. Менеджер связывается с кли-
ентом и согласовывает перечень замен и итоговую сумму за услуги. Если 
клиент не согласен, менеджер меняет перечень работ либо полностью снима-
ет с заправки картридж. 
Согласованные картриджи отправляются в работу, в результате чего 
могут так же принять один из следующих статусов: 
• готов; 
• запасные части, инструменты, приспособления (ЗИП) — необходи-
мые комплектующие отсутствуют на складе; 
• досогласование — согласованного перечня работ недостаточно; 
• списан — восстановление невозможно. 
Картриджи со статусом ЗИП ожидают появления на складе необходи-
мых комплектующий, после чего возвращаются на шаг назад — отправляют-
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ся в работу. Картриджи со статусом «согласование» возвращаются на этап 
диагностики, а статусы «готов» и «списан» являются конечными. 
Когда все картриджи получат конечный статус, оформляются докумен-
ты продажи, и картриджи вместе с ними отправляются клиенту. 
1.1.2 Необходимость автоматизации учета и требования к 
прикладному решению 
Текущее программное обеспечение организации является универсаль-
ным, а, значит, перегружено неиспользуемым функционалом, что сильно 
усложняет его использование. Разработка более простого и узконаправленно-
го инструмента призвана решить несколько проблем: 
• упрощение использования системы для пользователей; 
• упрощение процесса доработки и изменения системы для програм-
мистов. 
Разрабатываемое решение должно иметь следующий функционал: 
• учет адресов, с которых картриджи забрали и на которые отдавали; 
• учет всех изменений статуса картриджа; 
• учет пользователей, сменивших статус картриджа; 
• полная история каждого картриджа: статусы, замены, исполнители 
и так далее; 
• учет комплектующих, потребляемых картриджем в процессе за-
правки и восстановления; 
• расчет себестоимости заправки картриджа и вычисление прибыли; 
• контроль брака — поиск виновных и обеспечение его устранения; 
• контроль возврата бракованных комплектующих; 
• предоставление отчетности. 
Несмотря на то, что разработанная система должна быть на порядок 
проще в использовании и легче для понимания, ее использованию все равно 
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необходимо обучаться. Для этой цели необходимо было разработать руко-
водство пользователя. 
1.1.3 Обоснование выбора средств реализации прикладного 
решения 
На протяжении нескольких лет на предприятии используются приклад-
ные решения учетной системы «1С:Предприятие 8.3», а персонал знаком с 
возможностями платформы и технологией использования стандартных меха-
низмов прикладных решений. Решения на базе «1С:Предприятие 8.3» явля-
ются более простыми и менее дорогими по сравнению с учетными система-
ми, созданными на таких платформах как, например, «SAP», «MS ERP» и 
«Oracle E-Business Suite». 
«Тонкий» клиент платформы предъявляет минимальные требования к 
аппаратному обеспечению компьютера, а веб-клиент вообще не требует 
наличия специализированного ПО, необходим только веб-браузер [25]. 
Платформа поставляется как в виде готовых решений, называемых типовы-
ми, так и в виде чистой технологической платформы. Типовые решения 
направлены на какую-либо сферу бизнеса, например, бухгалтерия, управле-
ние персоналом или торговля [26]. 
Типовые решения на базе платформы «1С:Предприятие 8.3» включают 
в себя функционал, способный решить практически все задачи из сферы, под 
которую они были разработаны. Однако большая часть этого функционала 
может быть неиспользуемой ввиду особенностей предприятия, на котором 
используется типовое решение. Типовое решение, как и любую другую кон-
фигурацию, можно дорабатывать, используя встроенную среду разработ-
ки [17]. 
Платформа «1С:Предприятие 8.3» имеет собственную среду разработки 
под названием «Конфигуратор», интерфейс которой представлен на рисун-
ке 1, которая имеет множество графических конструкторов, позволяющих 
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настроить базовый функционал человеку, не обладающему навыками про-
граммирования [18]. 
 
Рисунок 1 — Интерфейс конфигуратора 
«Конфигуратор» обладает встроенной системой справки, изображенной 
на рисунке 2 и называемую «Синтакс-помощник», которая в разы сокращает 
время на поиск ответов на вопросы. 
 
Рисунок 2 — Интерфейс встроенной справочной системы 
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Так же в комплекте с поставкой идет «Хранилище конфигурации», ко-
торое ведет полную историю изменений системы и позволяет возвращаться к 
более работоспособным версиям. «Хранилище конфигурации» позволяет со-
здавать на разных компьютерах локальные копии и вести разработку одно-
временно нескольким программистам, перенося изменения в действующую 
базу только когда все отлажено [12]. 
1.2 Характеристика руководства пользователя и его особенности 
1.2.1 Определение руководства пользователя и требования к его 
реализации 
Документ «Руководство пользователя» относится к пакету эксплуата-
ционной документации. Основная цель руководства пользователя заключает-
ся в обеспечении пользователя необходимой информацией для самостоя-
тельной работы с программой или автоматизированной системой [19]. 
Согласно ГОСТ 19.505–79, руководство пользователя должно содер-
жать разделы [8, 27]: 
• назначение программы; 
• условия выполнения программы; 
• выполнение программы; 
• сообщения оператору. 
В разделе «Назначение программы» должны быть указаны сведения о 
назначении программы и информация, достаточная для понимания функций 
программы и ее эксплуатации [19]. 
В разделе «Условия выполнения программы» должны быть указаны 
условия, необходимые для выполнения программы (минимальный и (или) 
максимальный состав аппаратурных и программных средств и т.п.) [20]. 
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В разделе «Выполнение программы» должны быть:  
• указана последовательность действий оператора, обеспечивающих 
загрузку, запуск, выполнение и завершение программы; 
• приведены описание функций, формата и возможных вариантов 
команд, с помощью которых оператор осуществляет загрузку и управляет 
выполнением программы, а также ответы программы на эти команды [12]. 
В разделе «Сообщения оператору» должны быть приведены: 
• тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы, 
описание их содержания; 
• соответствующие действия оператора (действия оператора в случае 
сбоя, возможности повторного запуска программы и т.п.).  
Руководство пользователя может представлять собой краткий справоч-
ник по основному функционалу информационной системы или развернутое 
учебное пособие. Методы изложения материала в данном случае будет зави-
сеть от функционала информационной системы [13]. 
В качестве аналогов были проанализированы нижеследующие руко-
водства. 
Руководство пользователя «1С: Оценка персонала». Оглавление этого 
руководства, изображенное на рисунке 3, слишком подробное и не структу-
рировано. Данное представление содержания неудобно для поиска информа-
ции, затрудняет восприятие картины в целом. 
 
Рисунок 3 — Оглавление руководства «1С:Оценка персонала» 
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На рисунке 4 представлены скриншоты, которые используются в руко-
водстве пользователя «1С:Оценка персонала».  
 
Рисунок 4 — Страница руководства «1С: Оценка персонала» 
Данные скриншоты изображают некоторую часть окна приложения, о 
которой идет речь, а не все окно. Неплохой способ акцентирования внима-
ния, но выделение в виде стрелок-указателей было бы более наглядно. 
Руководство пользователя «1С: Предприятие 8.2», в отличие от преды-
дущего рассматриваемого руководства имеет более структурированное и 
пронумерованное оглавление, изображенное на рисунке 5. Введение имеет 
немалый объем, из-за чего в оглавлении тоже было разбито на несколько под 
тем.  
 
Рисунок 5 — Оглавление руководства «1С:Предприятие 8.2» 
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Так же отлично оформлены сноски-подсказки с важными моментами, 
как показано на рисунке 6. 
 
Рисунок 6 — Страница руководства «1С:Предприятие 8.2» 
Руководство пользователя «Интерфейс “Такси”». Структура оглавле-
ния этого руководства, представленного на рисунке 7, выделяется своим ми-
нимализмом, поскольку в нем перечислены лишь основные главы. 
 
Рисунок 7 — Оглавление руководства «Интерфейс ”Такси”» 
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В данном руководстве пользователя используются гиперссылки на гла-
вы, например, как показано на рисунке 8. Скриншоты акцентируют внимание 
пользователя на описываемые элементы с помощь указателей и выделений. 
 
Рисунок 8 — Страница руководства «Интерфейс “Такси”» 
Все рассмотренные выше руководства пользователя являются офици-
альными руководствами от фирмы «1С». Так же они имеют полную инфор-
мацию и контакты составителей. Структура руководств не полностью соот-
ветствует требованиям ГОСТ 19.505–79 [8], а именно имеются главы с опи-
санием программы, подготовкой к запуску и основной раздел, но отсутствует 
глава с сообщениями и ситуациями сбоя. Руководства пользователя снабже-
ны большим количеством иллюстрациями, а сами иллюстрации содержат 
указатели на описываемый элемент. Органично выглядят вставки примеча-
ний, советов и важных моментов. Тем не менее, все они распространяются в 
формате PDF и не обладают такими интерактивными элементами, как, 
например, поиск, навигация и гиперссылки. 
Наиболее близким к исследуемой теме является руководство пользова-
теля «Интерфейс “Такси”», поскольку в нем представлена информация о 
функционале интерфейса, на базе которого была разработана информацион-
ная система «PRIDE Заправка», использующая все возможности платформы 
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«1С:Предприятие 8.3». Данное руководство может служить примером для 
разрабатываемого руководства пользователя. 
1.2.2 Выбор средства реализации электронного руководства 
пользователя 
Прежде чем перейти к непосредственному созданию электронного по-
собия, необходимо ознакомиться и проанализировать доступные программ-
ные средства для создания электронных методических материалов, чтобы 
выбрать наиболее подходящие [4]. 
«TurboSite» — бесплатная программа для создания сайтов и электрон-
ных учебников [32]. Можно создать HTML-сайт или электронный учебник с 
поддержкой комментариев, формы обратной связи, вставки видеофайлов и 
JavaScript-тестов и другими возможностями. Для получения рабочего сайта в 
программе нужно указать понравившийся вам шаблон (оформление), создать 
нужные веб-страницы, добавить основную информацию о веб-сайте (назва-
ние, описание) и нужные блоки, например, содержащие счетчики статистки. 
Программа очень проста в обращении, не требует знания языков программи-
рования и разметки текста. Интерфейс программы изображен на рисунке 9. 
 
Рисунок 9 — Окно программы «TurboSite» 
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«Natata eBook Compiler» — программа для создания электронных книг 
на основе скачанных сайтов или специально подготовленных наборов HTML 
страниц с картинками. Поддержка HTML, CSS, WAV, TXT, GIF, JPG, MID, 
JavaScript, DHTML, Flash, PDF, DOC (MS Word) и других форматов. Объеди-
няет все страницы единой оболочкой, позволяющей ограничить количество 
просмотров книги, доступ к HTML коду. C помощь «Natata eBook Compiler» 
возможно создать: электронную книгу; цифровой каталог; корпоративный 
проект; электронный журнал; оff-line веб-сайт; руководство пользователя; 
портфолио; маркетинговую презентацию; учебно-образовательный матери-
ал [30]. Интерфейс программы представлен на рисунке 10. 
 
Рисунок 10 — Окно программы «Natata eBook Compiler» 
Процесс создания книги состоит в заполнении вкладок, что позволяет 
шаг за шагом указать все необходимые параметры будущей книги, включая 
возможность выбрать уровень сжатия. В бесплатной версии для сборки книги 
можно использовать популярные текстовые, графические и аудио форматы, 
но нельзя включить в книгу Flash, PDF или, к примеру, Microsoft Word — для 
этого придется купить версию Pro или Gold. Кроме этого, ограничены опции 
по защите книги — доступен только запрет на копирование и печать, а вот 
пароль на книгу поставить нельзя. 
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Недостатками данной программы являются интерфейс на английском 
языке, отсутствие доступа к PDF-файлам, невозможность выполнения ссылок 
на файлы с расширением EXE. 
«SbookBuilder» — программа, позволяющая упаковывать директории с 
файлами HTML, картинками и звуком в формат EXE. В таком виде удобно 
распространять книги, руководства. Есть поддержка печати выбранных стра-
ниц, предпечатного просмотра [31]. Можно устанавливать для EXE соб-
ственную иконку, защиту паролем, запретить печать, применять для оформ-
ления каскадную таблицу стилей (CSS). Имеется функция поиска. Недостат-
ком данной программы является англоязычный интерфейс, который пред-
ставлен на рисунке 11. 
 
Рисунок 11 — Окно программы «SbookBuilder» 
«iSpring Suite» — это набор профессиональных средств, предназначен-
ных для создания презентаций и электронных курсов, тестов и интерактивно-
сти на базе MS PowerPoint. «iSpring Suite» включает в себя три продукта: 
«iSpring Pro», «iSpring QuizMaker» и «iSpring Kinetics», их также можно уста-
новить по отдельности [15]. Все из представленных выше средств работают с 
технологией Flash, а потому позволяют создавать красиво оформленные, ин-
терактивные проекты. «iSpring Pro» — инструмент для создания профессио-
нальных учебных курсов с аудио/видео сопровождением, встроенными 
YouTube и Flash роликами и надежными средствами защиты проекта. 
«iSpring QuizMaker» — функциональный и удобный инструмент для разра-
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ботки интерактивных тестов и опросов. «iSpring Kinetics» дает возможность 
создать собственную 3D-книгу, интерактивный справочник, временную шка-
лу и базу часто задаваемых вопросов. Интерфейс программы проиллюстри-
рован на рисунке 12. 
 
Рисунок 12 — Интерфейс программы «iSpring Suite» 
«eBooksWriter LITE» — это довольно простая в эксплуатации про-
грамма с достаточным количеством функций [28]. С её помощью создают 
книги не только для ПК, но и для мобильных устройств. «eBooksWriter LITE» 
имеет простой визуальный редактор, подходящий как для начинающего, так 
и для продвинутого пользователя. Продукт даёт возможность не только со-
здавать пособия с нуля, но и импортировать уже готовые книги в формате 
RTF или DOC. Кроме текстовых данных, книга, созданная с помощью 
«eBooksWriter LITE», может содержать аудио и видео файлы и таблицы. Ин-
терфейс программы представлен на рисунке 13. 
Достоинства: 
• учебник, созданный с помощью данного продукта, представляет со-
бой самораспаковывающийся файл небольшого размера; 
• можно защитить паролем отдельные части книги или всё пособие 
целиком; 
• есть возможность защиты от копирования или печати; 
• книги сохраняются в форматах *EXE или AEN; 
• есть подключаемые модули. 
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Рисунок 13 — Окно программы «eBooksWriter LITE» 
Недостаток бесплатной версии в том, что можно создавать электрон-
ные учебники только размером до 1 Мб, что соответствует примерно 20 
страницам. В версиях PRO и GOLD допустимый размер книг гораздо боль-
ший, примерно до 260000 страниц. 
«eBook Maestro» — это универсальное средство создания электронных 
журналов, пособий, отчётов, презентаций, опросников, книг и т.п. [10]. С по-
мощью данного продукта в пособие могут быть включены файлы разных ти-
пов: HTML страницы, VB и Java скрипты, звуковые, графические и видео 
файлы и многие другие. Окно программы показано на рисунке 14. 
 
Рисунок 14 — Окно программы eBook Maestro 
С помощью «eBook Maestro» можно вставлять в книгу ссылки на ваш 
ресурс в Интернете, публиковать адрес электронной почты, а также создавать 
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иконки. Элементами окна книги могут быть такие кнопки, как «Домашняя 
страница», «Поиск» и другие. Можно задавать им свои названия на русском 
и английском языках. Все файлы книги, имеющей сложную структуру, хра-
нятся в разных директориях. 
Достоинства: 
• поддержка HTML, WSH; 
• обработка и сохранение данных, введённых пользователем в про-
ект; 
• защита от плагиатчиков, использующих для кражи информации 
клавишу «PrintScreen», комбинации клавиш для копирования/вставки, печать 
на бумажные носители; 
• преобразование текста в речь; 
• быстрый и удобный поиск. 
Недостатки: 
• в бесплатной версии (FREE) можно создавать проекты только для 
некоммерческих целей, нет возможности настроить функцию покупки; 
• максимальное число файлов для одной книги в версии FREE — 500, 
в то время как в версиях «STANDARD» и «PRO» их неограниченное количе-
ство. 
«ChmBookCreator» — это простой в использовании продукт, который 
из обычных файлов HTM, TXT, DOC и RTF создаст электронное пособие, 
которое будет выглядеть как обычная раскрытая книга на бумажном носите-
ле [6]. С помощью «ChmBookCreator» можно создать хорошо структуриро-
ванный учебник с биографией автора и оглавлением. Окно программы пока-
зано на рисунке 15. 
Для того чтобы создать книгу CHM, например, из файла формата HTM, 
необходимо создать файл index.htm и поместить его в созданную перед этим 
папку. Затем следует поместить все файлы, на которые ведут ссылки из 
index.htm, в эту же папку. В программе необходимо задать команду «Преоб-
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разовать из HTM в CHM». По окончании конвертирования получится файл 
CHM, который будет назван так же, как и папка с файлами. 
 
Рисунок 15 — Окно программы «ChmBookCreator» 
Достоинства: 
• можно не только создавать книги, но и конвертировать их из других 
форматов; 
• есть возможность создавать собственный уникальный дизайн для 
пособия; 
• удобен для рядового пользователя; 
• есть подробная встроенная справка. 
Недостатки: 
• в CHM файлах нет ни скроллинга, ни закладок; 
• медленная обработка файлов DOC. 
«HelpNDoc» — простая в использовании и очень удобная программа 
для создания справочной документации в различных форматах: стандартном 
CHM, веб-документации, PDF или Word-файлах. «HelpNDoc» обладает всеми 
необходимыми возможностями, которые помогут как опытным пользовате-
лям, так и новичкам [29]. Программа бесплатна для персонального использо-
вания. Назначение «HelpNDoc» — создание справок. Интерфейс изображен 
на рисунке 16.  
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Интерфейс последней версии сделан по типу интерфейса программ 
Microsoft Office — меню и панели инструментов заменили вкладки. В про-
грамме четыре постоянные вкладки и несколько дополнительных. Вкладки 
содержат необходимые команды для разных видов работы: для формирова-
ния и оформления списка тем справки, для создания и оформления текста, 
для вставки различных объектов. Созданная справка преобразуется в четыре 
формата: в файлы CHM, Word, HTML, PDF. 
 
Рисунок 16 — Окно программы «HelpNDoc» 
Для создания справки в формате HTML редактор использует фреймы 
(рамки), раскрывающий список и JavaScript. Но так как вся работа ведется в 
визуальном режиме, то пользователь может забыть и о фреймах, и о 
JavaScript, так как при работе это ему не понадобиться. «HelpNDoc» заменил 
всю эту премудрость заранее заготовленными шаблонами, с использованием 
которых и создается справка. Кроме этого, в программе есть ряд мастеров 
для разных операций. 
Составной частью «HelpNDoc» является хороший визуальный редактор 
веб-страниц. Редактор позволяет вставить на страницу текст, изображения, 
таблицы, различные символы, отсутствующие на клавиатуре, ссылки, списки, 
видео и др. В программе имеется библиотека, позволяющая хранить тексты, 
изображения, видео, отрывки кода HTML и другое. 
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«SunRav BookOffice» — пакет, состоящий из двух программ, окна ко-
торых представлены на рисунке 17: «SunRav BookEditor» — программа для 
создания и редактирования книг и учебников и «SunRav BookReader» — про-
грамма для просмотра книг и учебников [14].  
 
Рисунок 17 — Окна программ «SunRav BookEditor» и «BookReader» 
С помощью программы SunRav BookEditor можно создать: электрон-
ные книги, учебники, электронные словари или энциклопедии; HTML, CHM 
и PDF документы, документы в произвольном формате (с помощью шабло-
нов). Программа позволяет компилировать книги в EXE файлы и имеет сле-
дующие особенности: 
• возможность определить различные стили текста и с их помощью 
очень быстро форматировать текст; 
• проверка орфографии позволяет проверять правописание на ходу; 
• разнообразные таблицы, в том числе вложенные друг в друга; 
• импорт всех документов из одной папки с автоматическим создани-
ем разделов, а также импорт книг из CHM файлов; 
• импорт и экспорт книг из (в) файлы MS Office: DOC, XLS и т.д.; 
• «ленточный» интерфейс аналогичный интерфейсу программ 
Microsoft Office 2007–2013; 
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• вставка изображений, видео, аудио файлов, специальных символов, 
роликов YouTube, Flash и GIF; 
• быстрый просмотр созданной книги в программе «SunRav 
BookReader». 
Возможно распространение электронных книг на CD и DVD дисках 
вместе с бесплатной программой для просмотра SunRav BookReader, которая 
может озвучивать книги, проводить индексный и полнотекстовый поиск, ав-
томатически пролистывать страницы, читать текстовые, HTML, RTF и 
MS Office документы, изменять внешний вид, используя темы, организовы-
вать наиболее часто используемые книги и главы в избранное. 
Стандартные средства платформы «1С:Предприятие 8.3» сильно огра-
ничены в возможностях создания справки внутри системы [5, 3]. Встроенная 
справка привязывается напрямую к описываемым элементам конфигура-
ции [21, 23]. Стандартная справка обладает удобной навигацией и поиском, 
но возможности форматирования не соответствуют современным требовани-
ям [2, 24].  
В ходе анализа имеющихся программных средств для создания элек-
тронных книг, была выбрана программа «HelpNDoc», которая является 
наиболее приемлемой для разработки электронного руководства пользовате-
ля в связи с тем, что она бесплатна, проста в использовании и обладает опти-
мальными функциональными возможностями, как, например, создание мно-
жества различных форматов. 
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2 ОПИСАНИЕ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ И 
ЭЛЕКТРОННОГО РУКОВОДСТВА 
2.1 Описание прикладного решения 
2.1.1 Общее описание программного продукта 
Прикладное решение предназначено, прежде всего, для фиксации всех 
операций, проводимых с картриджами и комплектующими при их заправке, а 
также автоматизации перемещения картриджей между статусами. Такой учет 
позволяет в любой момент времени видеть все, что происходило с картри-
джами клиента с момента его первого обращения. Расчет комплектующих же 
позволяет контролировать их расход и закупку. 
Пользователей информационной базы можно разделить на четыре 
группы: 
1. Менеджеры по продажам. 
2. Инженеры. 
3. Кладовщик (отдел снабжения). 
4. Руководство (руководитель отдела заправки и непосредственный 
руководитель). 
Рабочим окружением менеджера по продажам является обработка 
«Продажи». Рабочим окружением руководителя заправки является обработка 
«Заправка», а рабочим окружением инженеров являются обработки «Заправ-
ка» и «Заправка (АРМ)». 
Основная часть функционала расположена в обработках «Заправка», 
изображенной на рисунке 18, и «Заправка (АРМ)». 
Листинги фрагментов кода обработки «Заправка» представлены в при-
ложении Б. 
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Рисунок 18 — Интерфейс обработки «Заправка» 
Обработка «Заправка» состоит из вкладок, сгруппированных в четыре 
блока: 
• серый блок — неконечные статусы картриджей, которые находятся 
в работе; 
• зеленый блок — конечные статусы картриджей, которые попадут в 
продажные документы при следующем формировании; 
• желтый блок — документы, участвующие в процессе заправки; 
• последний блок — вкладки, не связанные между собой и использу-
емые реже других. 
Обработка «Заправка (АРМ)», показанная на рисунке 19, менее объем-
ная и содержит только поле ввода серийного номера и кнопки отчетов по 
зарплате. 
 
Рисунок 19 — Интерфейс обработки «Заправка (АРМ)» 
Эта обработка намеренно урезана до минимального количества элемен-
тов, чтобы исключить поиск нужной кнопки или поля ввода. 
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2.1.2 Описание функционала и структуры конфигурации 
Кроме обработок «Заправка» и «Заправка (АРМ)» конфигурация со-
держит следующие документы: 
• «Коммерческое предложение»; 
• «Коммерческое предложение (матрица замен)»; 
• «Поступление»; 
• «Претензия клиента»; 
• «Согласование»; 
• «Заказ-наряд»; 
• «Договор»; 
• «Заказ клиента»; 
• «Бракованные комплектующие»; 
• «Заработная плата инженера»; 
• «Заработная плата приемщика». 
Каждый документ имеет поля «автор документа» и «комментарий». В 
конфигурации разработаны: 
• более двух десятков справочников и констант; 
• более тридцати перечислений; 
• девять отчетов; 
• пятнадцать регистров сведений; 
• регистр накопления. 
Структура конфигурации представлена в приложении Б. 
Документ «Коммерческое предложение» регистрирует индивидуаль-
ные цены на работы по заправке для клиента. Документ содержит парт номе-
ра и матрицу цен услуг.  
Внешний вид документа представлен на рисунке 20. 
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Рисунок 20 — Интерфейс документа «Коммерческое предложение» 
В таблице, кроме колонок работ, есть также колонки «Работы», «Вос-
становление» и «Обмен». Последние две в двойном экземпляре: в качестве 
схемы работы и с расчетом цен. Каждая колонка с расчетом цен содержит 
пять полей: 
• цена; 
• себестоимость; 
• прибыль; 
• скидка; 
• наценки осталось. 
По умолчанию цена заполняется исходя из максимальной наценки, по-
сле чего необходимо установить скидку.  
С увеличением скидки падает остаток наценки, а если скидка ее превы-
сит — прибыль будет отрицательная.  
Для оптимизации установки скидки на парт номера предусмотрена 
кнопка «Скидка», при нажатии на которую будет предложено выбрать работу 
и ввести размер скидки в процентах, как на рисунке 21. 
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Рисунок 21 — Выбор работы для установки скидки 
При вводе скидки она будет установлена на все парт номера в таблице 
документа. Для добавления парт номера или изменения цен уже существую-
щего нет необходимости заполнять документ всеми парт номерами, цена на 
которые уже были зарегистрированы, достаточно добавить только новый или 
измененный парт номер, и его цены добавятся ко всем остальным. 
Отмена проведения данного документа и редактирование уже прове-
денного запрещена для корректной картины истории изменения цен. 
Документ «Коммерческое предложение (матрица замен)», внешний вид 
которого представлен на рисунке 22, фиксирует активность индивидуальных 
парт номеров. Индивидуальный парт номер — парт номер, созданный на ос-
нове обычного, но с некоторыми изменениями в комплектующих, и привя-
занный к конкретному клиенту. 
 
Рисунок 22 — Интерфейс документа «Коммерческое предложение (матрица замен)» 
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Документ таблицу с двумя значимыми колонками: «Парт номер» и 
«Парт номер (замена)». Выбор первого ограничен только общими парт номе-
ра — нельзя выбрать индивидуальный парт номер, а второй наоборот —
 только индивидуальными и только этого клиента. 
Проведение документа создает правило замены, требующее везде, где 
используется общий парт номер, заменять его на индивидуальный. Индиви-
дуальных парт номеров может быть сколько угодно, но активным будет 
только последний. Для обнуления замены необходимо провести документ с 
пустым полем замены. 
Документ «Поступление» регистрирует пришедшие картриджи и пре-
тензии. Он содержит информацию о клиенте (партнер и контрагент), адрес, 
откуда пришли картриджи и таблицу с самими картриджами, каждая строка 
которой в свою очередь содержит серийный номер, парт номер, флажки 
«хранение» и «полный», претензию, подразделение и комментарий. В ко-
мандной панели таблицы расположены кнопки создания серийных номеров и 
претензии и печать наклеек на картриджи. Для подсказки приемщику, под 
информацией о клиенте выведены правила работы с этим клиентом. Внеш-
ний вид документа представлен на рисунке 23. 
 
Рисунок 23 — Внешний вид документа «Поступление» 
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Документ «Согласование», который изображен на рисунке 24, создает-
ся перед диагностикой картриджей и хранит ее результаты — перечень ра-
бот, комментарий и автора диагностики. Этот документ так же содержит 
партнера, контрагента, адрес и правила работы. Еще в шапке присутствуют 
статус и договор, последний необходим для печати счета. Статус определяет 
текущую рабочую вкладку, которых три: 
• диагностика; 
• контроль замен; 
• согласование. 
Вкладки диагностика и контроль замен схожи — они содержат табли-
цы с флажками необходимых замен, а третья вкладка содержит уже две таб-
лицы, одна из которых так же с флажками, а во второй вместо флажков ста-
тусы: 
• нет; 
• новая; 
• отказ; 
• бывший в употреблении (БУ); 
• добавленная новая; 
• добавленная БУ. 
Ограничение выборка какого-либо статуса замене обусловлена состоя-
нием флажков этой замены в двух первых вкладках и схемой работы клиента. 
 
Рисунок 24 — Внешний вид документа «Согласование» 
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Документ имеет несколько печатных форм, список которых представ-
лен на рисунке 25, а пример одной из них — на рисунке 26. 
 
Рисунок 25 — Выбор печатной формы 
Печатные формы «Согласование» и «Согласование (без сумм)» не пе-
чатаются, но отправляются клиенту. 
 
Рисунок 26 — Внешний вид одной из печатных форм 
Этот документ может быть проведен, только когда на все парт номера 
есть коммерческое предложение. 
Документ «Заказ-наряд» является неким заданием, которое должен вы-
полнить инженер. В документ добавляются картриджи с перечнем работ, ко-
торые необходимо выполнить. Инженер берет картриджи из наряда, уходит в 
цех, а по возвращению заполняет результаты работы. Результирующим ста-
тусом картриджа может быть один из нижеперечисленных: 
• готов — картриджи был заправлен и отремонтирован; 
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• списан — восстановление не удалось; 
• досогласование — указанного перечня работ недостаточно для вос-
становления работоспособности; 
• ЗИП — на складе отсутствуют необходимые комплектующие. 
Картриджи, не принявшие ни один из статусов, считаются несделан-
ными и возвращаются в распределение работ. Напротив каждого картриджа 
указана сумма, которую получит инженер за успешно выполненную работу. 
Печатная форма заказ-наряда, изображенная на рисунке 27, содержит 
всю необходимую для заправки информацию: клиента, схему работы клиен-
та, правила работы, перечень работ картриджа, объем тонера и индивидуаль-
ные замены, если таковые имеются. 
 
Рисунок 27 — Внешний вид печатной формы заказ-наряда 
Документ «Договор» является электронным представлением реального 
бумажного договора между организацией и клиентом. Договор содержит 
стороны, заключившие договор, условия договора и условия оплаты. Внеш-
ний вид документа изображен на рисунке 28. 
 
Рисунок 28 — Интерфейс документа «Договор» 
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Условия договора содержат вид договора — товар или услуги, тип до-
говора — рамочный или проектный, даты начала и окончания, а также сум-
му. 
Условия оплаты содержат форму оплаты — наличная или без наличная, 
и условия отсрочки, представленные на рисунке 29. 
 
Рисунок 29 — Интерфейс формы условия оплаты по договору 
Документ «Заказ клиента» создается автоматически из обработки «За-
правка» и вбирает в себя все картриджи, находящиеся в финальных статусах. 
Картриджи группируются по тому же принципу, что и в документах «Согла-
сование» — по партнеру, контрагенту и адресу поступления. Шапка доку-
мента изображена на рисунке 30. 
 
Рисунок 30 — Шапка документа «Заказ клиента» 
Таблиц в документе несколько — на каждый финальный статус. Таб-
лицы, размещенные в одноименных вкладках, изображены на рисунке 31. 
Клиент платит только за готовые картриджи, поэтому только вкладка 
«Готовые» содержит финансовые расчеты. 
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Рисунок 31 — Таблицы документа «Заказ клиента» 
Как показано на рисунке 32, каждая работа в этой таблице имеет цену 
продажи, которая была рассчитана в документе «Коммерческое предложе-
ние», цену закупки, которая была рассчитана в парт номере, и вычисленную 
прибыль за эту работу. 
Рисунок 32 — Расчет прибыли за работу 
Так же расчеты продажи, закупки и прибыли имеются суммарные за 
все работы, которые, кроме этого, содержат расчеты сумм уплачиваемых 
налогов, как показано на рисунке 33. 
 
Рисунок 33 — Расчеты налогов и прибыли за все работы по картриджу 
Общие расчеты по всем картриджам вынесены в шапку документа и 
изображены на рисунке 34. 
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Рисунок 34 — Финальные расчеты прибыли и налогов по всем картриджам 
Документ «Заработная плата инженера» создается для расчета зарпла-
ты сотрудника отдела заправки и содержит в себе все картриджи, которые он 
сделал, в том числе брак и устраненный брак. Внешний вид документа пред-
ставлен на рисунке 35. 
 
Рисунок 35 — Интерфейс документа «Заработная плата инженера» 
При создании в документе заполняется таблица с текущими стоимо-
стями работ — суммами, которые получит инженер за работу. Далее в шапке 
выбирается исполнитель и период, и при нажатии кнопки «Заполнить» за-
полняются таблица «Выполненные работы» и таблицы с браком. Таблица 
выполненных работ представлена на рисунке 36. 
 
Рисунок 36 — Таблица выполненных работ 
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Таблица аналогична таблице из заказ-наряда, но вместо галок в ней 
указываются суммы. 
Вкладка брак делится на три вкладки, представленные на рисунке 37. 
 
Рисунок 37 — Вкладки с браком 
Первые две вкладки в свою очередь делится на подтвержденный брак и 
неподтвержденный. Каждая из таблиц защищена от редактирования и запол-
няется автоматически при нажатии кнопки «Заполнить». Итоги всех таблиц, 
кроме стоимостей работ, формируют итоговую сумму заработной платы со-
трудника за месяц. Печатной формой для подписи является одноименный от-
чет, представленный на рисунке 38. 
 
Рисунок 38 — Внешний вид отчета по зарплате инженера 
Отчет является более удобным для чтения, нежели документ. 
Еще одним из документов, формирующих зарплату инженера, является 
документ «Бракованные комплектующие», который представлен на рисун-
ке 39. Когда документ «Претензия клиента» проводится с результатом рас-
смотрения «Бракованные комплектующие», комплектующие работ, отмечен-
ных в ней как новые, попадают в этот документ. Задача инженера, исправля-
ющего данный брак — передать эти комплектующие в отдел снабжения для 
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последующего возврата их поставщику. Отметкой о том, передал ли инженер 
комплектующую, является поле «Получен» в таблице документа. 
Эта же таблица содержит всю информацию о браке: серийный номер и 
парт номер картриджа; заказ наряд, в котором был произведен брак; испол-
нитель этого брака; претензия, в которой брак был обнаружен; комплектую-
щая; количество и сумма, рассчитанная как произведение себестоимости на 
количество. Заполняется таблица автоматически при нажатии на кнопку «За-
полнить». 
 
Рисунок 39 — Интерфейс документа «Бракованные комплектующие» 
В случае, если комплектующая была утеряна и/или не передана в отдел 
снабжения — сумма вычитается из зарплаты виновного инженера. 
Имеется возможность добавления бракованных комплектующих до их 
установки в картридж. При этом поля «Серийный номер», «Заказ наряд» и 
«Исполнитель» остаются пустыми, поле «Получена» недоступно для редак-
тирования, а сумма не попадает ни в чью зарплату. 
Документ «Заработная плата приемщика» во многом аналогичен доку-
менту расчета заработной платы инженера — он тоже имеет исполнителя, 
период и сумму, а также автора и комментарий, которые присутствуют в 
каждом документе. Интерфейс документа представлен на рисунке 40. 
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Рисунок 40 — Внешний вид документа «Заработная плата приемщика» 
Вместо таблицы со стоимостями работ в нем всего одно поле — стои-
мость минуты. Стоимость минуты вычисляется из стоимости часа, которая 
указана во вкладке «Условия работы» в справочнике «Пользователи» и пред-
ставлена на рисунке 41. 
 
Рисунок 41 — Вид вкладки с условиями работы 
Таблица документа заполняется количеством принятых и протестиро-
ванных картриджей по дням при нажатии кнопки «Заполнить». Ручное до-
бавление строк и редактирование полей таблицы отключено. В ней же коли-
чество перемножается на константы, в которых указано среднее время прие-
ма одного картриджа и среднее время его тестирования, для получения вре-
менных затрат. Рублевая сумма вычисляется как произведение временных 
затрат на стоимость минуты. 
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Сумма строк таблицы попадает в поле «Сумма». Документ также бло-
кируется от редактирования после проведения. 
2.1.3 Описание возможностей системы по обеспечению защиты 
данных 
Для разделения прав были созданы и настроены четыре роли: 
1. «Администратор». 
2. «Продажи». 
3. «Заправка-контроллер». 
4. «Заправка-инженер». 
Всем ролям запрещено полное удаление справочников и документов, а 
«Администратор» обладает полными правами, за исключением этого ограни-
чения. 
Роли «Продажи» доступна только обработка «Продажи» и запрещена 
отмена проведения документов «Коммерческое предложение» и «Коммерче-
ское предложение (матрица замен)». Помимо это запрещено изменение мно-
гих проведенных документов. 
Роли «Заправка-контроллер» доступны только обработки «Заправка» и 
«Заправка (АРМ)». Также контроллер не имеет возможности распределять 
работы и создавать продажные документы. 
Роль «Заправка-инженер», как и контроллер, имеет доступ только к об-
работкам «Заправка» и «Заправка (АРМ)», но не имеет доступа к созданию 
документов «Поступление» и «Претензия клиента», но может распределять 
работы и создавать продажные документы. 
В каждом документе предусмотрены средства защиты, призванные 
снизить вероятность пользовательской ошибки к минимуму. Например, рек-
визит «Автор документа» в каждом документе заблокирован для изменения. 
В документе «Поступление» реквизиты группы «Информация о партнере», 
представленной на рисунке 42, являются связанными — контрагент и адрес 
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привязаны к конкретному клиенту. Это значит, что, выбрав клиента, невоз-
можно выбрать контрагента и адрес, которые ему не принадлежат, а при 
смене клиента уже заполненные контрагент и адрес очищаются. 
 
Рисунок 42 — Внешний вид группы реквизитов «Информация о партнере» 
В таблице документа аналогичный принцип работает в отношении се-
рийных номеров — они привязаны к клиенту. В проведенном документе от-
ключена возможность добавления серийных номеров. 
Документы «Поступление», «Согласование» и «Заказ-наряд» имеют 
контроль следующего документа. Это значит, что строка таблиц с картри-
джем, который уже попал в следующий документ, например, в наряд после 
согласования, не может быть удалена — будет выдан перечень документов, в 
которых присутствует данный картридж, и предложение перейти к одному из 
них, как на рисунке 43. 
 
Рисунок 43 —Вид диалогового окна удаления картриджа 
При попытке отмены проведения документа, в котором есть картри-
джи, ушедшие дальше, будет выдано лишь текстовая ошибка с подобным со-
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держимым. При удалении документа в нем очищаются все таблицы, чтобы 
исключить обход ограничений проведением удаленного документа. 
2.1.4 Создание тестовой базы для обучения пользователей 
Для практической отработки навыков работы с информационной си-
стемой была создана тестовая база. В данную базу были занесены реальные 
данные, не связанные с клиентами: 
• составляющие адресов — города, улицы и т.д.; 
• номенклатура и ее составляющие — виды, парт номера, производи-
тели 
• работы по заправке. 
Выбор одной из трех возможных баз изображен на рисунке 44. 
 
Рисунок 44 — Вид окна выбора базы для запуска 
Так же были добавлены данные, приближенные к реальным: пользова-
тели, несколько выдуманных клиентов со связанными данными — контр-
агентами, адресами, договорами и контактными лицами. 
Так же были созданы выдуманные организации различной организаци-
онно-правовой формы. 
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Чтобы изолировать сотрудников в тестовой базе, она устанавливается в 
файловом режиме непосредственно на компьютер каждого сотрудника. По 
просьбе сотрудника база может быть сброшена в исходное состояние, или по 
необходимости могут быть установлены дополнительные экземпляры баз 
данных. 
Для отработки взаимодействий сотрудников эта же база была установ-
лена на сервер «1С:Предприятие 8.3», развернутый на виртуальной машине. 
Виртуальная машина была использована для изоляции тестового сервера и 
минимизации влияния его возможных сбоев на реальный сервер. 
2.1.5 Результаты опытной эксплуатации прикладного решения 
По окончанию разработки прикладного решения был произведен те-
стовый запуск системы в эксплуатацию — два дня документы формирова-
лись в двух учетных системах: старой типовой и новой разработанной. Во 
время тестирования были обнаружены ошибки, пропущенные во время от-
ладки. Так же оперативно исправлялись недочеты, не учтенные на этапе про-
ектирования системы. 
После было принято решение полностью перейти на новую учетную 
систему. Решение было поспешным и ошибочным, т.к. с этого момента обна-
руживаемые ошибки и недочеты останавливали работу сотрудников, в рабо-
чей зоне которой они находились. Некоторые механизмы менялись на лету, 
подстраиваясь под реальные условия, что во многих случаях порождало но-
вые ошибки. 
С момента запуска системы наибольшее число изменений получил ме-
ханизм расчета заработной платы. Схема штрафов за брак была многократно 
обжалована и каждый раз сводилась к более щадящим условиям. Также не-
малое количество правок было внесено в обработку «Заправка» — основным 
нововведением стала блокировка распределения работ, пока есть нерассмот-
ренный брак. 
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До написания руководства для уведомления персонала о нововведени-
ях или об уже давно присутствующих, но не используемых возможностях со-
бирались небольшие собрания. И даже после них сотрудники часто обраща-
лись с вопросами по использованию. Не редкими были случаи, когда в си-
стеме не была предусмотрена блокировка некоторого неправильно действия, 
а сотрудник не понимал, что делает неправильно. Последствиями этого чаще 
всего становились неверно заполненные регистры, которые потом приходи-
лось исправлять «одноразовыми» обработками. 
В целом переход на новую учетную систему прошел довольно болез-
ненно для всех сотрудников предприятия, но сейчас система успешно функ-
ционирует уже третий месяц и периодически дорабатывается исходя из по-
желаний пользователей. 
2.2 Описание руководства пользователя  
2.2.1 Цель и назначение руководства пользователя  
Целью создания руководства пользователя «PRIDE Заправка» является 
предоставление информации сотрудникам компании «Прайд компьютерс» о 
прикладном решении и технологии работы с ним. 
Данное руководство пользователя используется сотрудниками отдела 
снабжения, отдела заправки (контроллер, руководитель отдела заправки, ин-
женер по заправке), отдела продаж (менеджер по продажам) и непосред-
ственным руководством компании «Прайд компьютерс». 
2.2.2 Жизненный цикл создания руководства пользователя  
После проектирования структуры руководства начался этап его созда-
ния. Первым шагом была настройка параметров сборки проекта, представ-
ленных на рисунке 45.  
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Настройки сборки включали в себя перевод подписей элементов ин-
терфейса и настройку цветовой схемы оформления. 
 
Рисунок 45 — Настройки сборки проекта 
Далее была реализована настройка страниц руководства:  
• выбор иконок для глав и подглав, отображаемых в оглавлении, как 
на рисунке 46;  
• редактирование шапки и подвала страниц — полное их удаление за 
ненадобностью;  
• присвоение страницам осмысленных имен вместо идентификато-
ров; 
• скрытие служебных страниц (например, страница со сносками). 
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Рисунок 46 — Выбор иконки для главы 
После общих настроек интерфейса были спроектированы и реализова-
ны элементы акцентирования внимания, изображенные на рисунке 47. 
 
Рисунок 47 — Сноски трех типов для акцентирования внимания 
После заполнения содержимого руководства пользователя был сфор-
мирован список ключевых слов, которые присвоили страницам и главам. На 
рисунке 48 изображена часть списка тегов. 
 
Рисунок 48 — Список тегов проекта 
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Так же было решено добавить в руководство пользователя справочный 
материал по интерфейсу платформы «1С:Предприятие 8.3» — руководство 
пользователя «Интерфейс “Такси”». Справочный материал был добавлен в 
качестве встроенного в страницу документа, как показано на рисунке 49.  
 
Рисунок 49 — Внешний вид встроенного документа 
Данный способ встраивания позволяет просматривать документ из 
электронного руководства или скачать его на любой носитель для отдельного 
изучения. 
2.2.3 Общее описание структуры и интерфейса руководства 
пользователя  
Руководство пользователя «PRIDE Заправка», структура которого 
представлена на рисунке 50, разбито на четыре главы, которые соответству-
ют функциональным обязанностям сотрудников предприятия, принимающим 
участие в реализованном бизнес-процессе заправки картриджей: 
1. Расчет комплектующих. 
2. Заправка картриджей. 
3. Работа с клиентами. 
4. Управление и контроль. 
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Рисунок 50 — Структура руководства пользователя «PRIDE Заправка» 
Каждая глава состоит из подтем, например, тема «Прием картриджей» 
главы «Заправка картриджей» разбита на пять подтем: 
1. Регистрация клиента и адреса поступивших картриджей. 
2. Печать серийных номеров. 
3. Присвоение серийных номеров новым картриджам. 
4. Регистрация претензий картриджам, пришедшим по браку или с по-
дозрением на брак. 
5. Регистрация картриджей, не требующих заправки/ремонта. 
Помимо двух вводных и четырех основных глав, руководство пользо-
вателя «PRIDE Заправка» имеет: 
• раздел описания ошибок, выдаваемых программой; 
• страницу со справочным материалом по интерфейсу платформы; 
• глоссарий. 
2.2.4 Рекомендации по использованию электронного руководства 
пользователя 
Рекомендации по использованию руководства пользователя для 
обучения новых сотрудников 
На предприятии идет активный набор персонала в отдел активных про-
даж. Принимаются люди даже без опыта работы в продажах и заправке карт-
риджей. В организации для обучения новых сотрудников используется си-
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стема наставничества — новому сотруднику назначается наставником более 
опытный сотрудник того же отдела. 
Наставник — сотрудник, обладающий достаточными опытом и знани-
ями, чтобы делиться ими с другими, за действиями которого новичок наблю-
дает и у которого консультируется по возникшим вопросам, от которого по-
лучает задания для самостоятельного выполнения и рекомендации по их вы-
полнению и исправлению допущенных ошибок [11]. 
Первое время новичок наблюдает за действиями наставника, задавая 
ему вопросы. После этого новичок начинает сам совершать необходимые для 
решения задачи действия под наблюдением наставника, который оперативно 
поправляет ошибки и недочеты. 
Деятельность менеджера по продажам плотно завязана на учетной си-
стеме, из-за чего навыки работы в ней оказывают большое влияние на произ-
водительность и качество выполняемых профессиональных действий. Ввод 
данных о клиенте, оформление документов, поиск нужной информации и ее 
добавление в базу — всему этому также должен быть обучен стажер. 
Разработанное руководство пользователя прикладного решения реко-
мендуется использовать для оптимизации процесса обучения и помощи 
наставникам, а для контроля сформированных умений рекомендуется ис-
пользовать разработанный набор кейс-задач, синхронизированный с содер-
жанием руководства и наполнением тестовой базы. 
Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной ситуации или случая в 
какой-либо профессиональной сфере: экономической, социальной и т. д. Как 
правило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или про-
тиворечие и строится на реальных фактах [7]. 
Кейс-задачи были разработаны на проблемах, с которыми сталкивались 
сотрудники, и решение которых было неочевидно. В задаче представлено 
описание ситуации, а в тестовую базу занесены исходные данные, необходи-
мые для решения. Стажеру предлагается решить проблему наиболее опти-
мальным способом. По завершению выполнения, стажер должен продемон-
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стрировать решение своему наставнику и аргументировать предпринятые 
действия. Если наставник расценивает решение как верное, то он дает сле-
дующее задание, в противном случае объясняет, почему предложенное ре-
шение не является оптимальным, предлагает выполнить правильную после-
довательность действий и дает задачу схожего контекста для закрепления. 
Далее приведен пример одного из кейс-заданий. 
Пример кейс-задания 
Клиент является сотрудником структурного подразделения предприя-
тия, бюджет которого расписан по пунктам, и сумма, затрачиваемая на за-
правку картриджей, строго ограничена. Клиент не является новым и уже не-
сколько раз пользовался услугами нашей компании. Клиент прислал картри-
джи, которые были продиагностированы и ожидают согласования, однако 
сумма согласования выходит за рамки бюджета клиента. Необходимо решить 
проблему, используя возможности учетной системы. 
У данной задачи есть несколько вариантов решения. Рассмотрим неко-
торые из неверных: 
• создать коммерческое предложение с более низкими ценами; 
• списать некоторые картриджи; 
• изменить перечень работ в картриджах; 
• продать клиенту дешевые совместимые картриджи. 
Первый вариант не является оптимальным ввиду того, что в попытках 
снизить цены существует вероятность приведения прибыли к минусовым по-
казателям. Также на отношении клиента негативно скажется последующее 
повышение цен, призванное компенсировать разрыв прибыли. 
Второй вариант решения идет вразрез с желанием клиента получить 
качественную услугу — отсутствие списанных картриджей может в неожи-
данный момент парализовать работу какой-либо структурной единицы. Это 
вызовет проблемы на стороне клиента, ответственность за которые будет 
возложена на заправляющую компанию. 
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Бездумное изменение перечня работ может существенно снизить каче-
ство печати — недорогая и неважная на первый взгляд замена может быть 
ключевой в нормальной работе картриджа. Снижение качества печати нега-
тивно скажется на престиже компании. 
И, наконец, продажа совместимых картриджей похожа на первый вари-
ант решения — снижение прибыли с затрудненным возвращением к старым 
условиям. 
Теперь рассмотрим варианты с приемлемыми решениями: 
• анализ истории работ каждого из картриджей и исключение из пе-
речня работ замен, которые уже проводились не так давно; 
• отправка некоторых картриджей в хранение до момента востребо-
вания. 
Анализ можно провести, воспользовавшись отчетами «История карт-
риджа» и «История клиента». В первом отчете удобно смотреть даты, в кото-
рые была заправка, а второй детально отображает перечень проводимых ра-
бот. В дополнение к анализу можно обратиться к инженерам с просьбой пе-
редиагностировать картриджи и уточнить, какие из работ носят рекоменда-
тельный характер. 
Вариант решения с хранением специфичен и требует понимания клиен-
том принципов работы системы хранения, поэтому от менеджера требуется 
объяснение принципов работы с данным решением. 
Использование комплекса, состоящего из руководства пользователя, 
кейсов и тестовой версии системы позволяет обеспечить стажеру условия для 
самостоятельного получения знаний и отработки необходимых умений, а ко-
ординация его работы наставником, контроль и помощь с его стороны обес-
печивают эффективность обучения. 
Руководство, представленное в виде веб-сайта, расположено на сервере 
организации и доступно с любого компьютера в локальной сети. Портатив-
ный вариант в формате PDF доступен для скачивания из сетевой папки. 
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Наличие руководства пользователя обеспечивает возможность само-
стоятельного поиска ответов на свои вопросы в руководстве и отработки 
умений, предложенных в нем приемов в тестовой базе. Одной из задач обу-
чения на данном этапе является не только формирование необходимых зна-
ний и умений по использованию прикладного решения в процессе выполне-
ния производственных функций, но отработка умений по самостоятельному 
применению руководства пользования в случае затруднений, освоении новых 
умений. 
Пользоваться руководством рекомендуется как справочным пособием, 
для этого в разработанном электронном руководстве есть все необходимое: 
• инструменты поиска, система тегов; 
• тематическая сгруппированность и подробное оглавление с воз-
можностью быстрого перемещения в нужный раздел; 
• наличие подробного пошагового выполнения цепочки действий с 
хорошим иллюстративным материалом, видео-роликами; 
• примеры, ориентированные на типичные ситуации из практической 
деятельности, синхронизированные с содержанием тестовой информацион-
ной базой. 
Рекомендуется отдать предпочтение веб-версии руководства, так как в 
случае изменения конфигурации и обновления руководства пользователя, 
портативный вариант утратит актуальность и может содержать не полные 
устаревшие данные. 
Руководство дорабатывается, дополняется/изменяется с учетом моди-
фикации прикладного решения, при этом учитываются пожеланиях и пред-
ложения его пользователей. 
Если новый сотрудник показывает положительные результаты в про-
цессе выполнения заданий в тестовой базе, то ему дают доступ к прикладно-
му решению с реальной информационной базой для самостоятельной работы. 
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Рекомендации по использованию руководства пользователя для 
опытных сотрудников 
Руководство является необходимым справочным пособием для всех со-
трудников, деятельность которых связана с разработанным прикладным ре-
шение. Это связано прежде всего с тем, что прикладное решение модифици-
руется с учетом постоянно изменяющихся условий, требований, бизнес-
правил. 
Это вызывает необходимость освоения нового функционала сотрудни-
ками. В данном случае сотрудники оповещаются о произведенных изменени-
ях и разделе руководства, отредактированном в соответствии с ними. 
Руководство, представленное в виде веб-сайта, расположено на сервере 
организации и доступно с любого компьютера в локальной сети. 
Наличие руководства пользователя обеспечивает возможность само-
стоятельного поиска ответов на свои вопросы и отработки умений, предло-
женных в нем приемов в тестовой базе, для этого в разработанном электрон-
ном руководстве реализован: быстрый поиск, система тегов и тематическая 
сгруппированность, подробное оглавление, подробное пошаговое описание 
выполнения цепочки действий, примеры, ориентированные на типичные си-
туации из практической деятельности. 
Рекомендуется отдать предпочтение веб-версии руководства, так как в 
случае изменения конфигурации и обновления руководства пользователя, 
портативный вариант утратит актуальность и может содержать не полные 
устаревшие данные. 
Пользователи могут сообщать о своих пожеланиях и предложения по 
улучшению руководства пользователей, которые учитываются при его моди-
фикации. 
2.2.5 Апробация электронного руководства пользователя 
Организация «Прайд Компьютерс» находится на стадии активного раз-
вития, в следствии чего идет активный набор сотрудников. Это подтверждает 
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актуальность разработанного руководства пользователя, которое призвано 
уменьшить время адаптации новых сотрудников, уменьшить дополнитель-
ную нагрузку на сотрудников-наставников.  
В апробации руководства пользователя приняли участие три опытных 
сотрудника, работающих уже много лет и досконально знающих все бизнес-
процессы и имеющие навыки работы с программными продуктами на базе 
платформы «1С:Предприятие 8.3», а также два сотрудника-стажера. 
В процессе тестирования были выявлены следующие недочеты: 
• недостаточная наглядность — нет детального описания, где найти 
тот или иной документ; 
• низкое качество изображений на экранах с низким разрешением; 
• нет возможности увеличить изображение; 
• отсутствие примеров решений конкретных задач — показано вы-
полнение небольших функций, но нет примеров использования совокупности 
этих функция для решения комплексной задачи. 
В результате были внесены следующие исправления: 
• увеличена мультимедийность материала — добавлены анимации, 
видеоролики, удобная галерея для просмотра изображений; 
• добавлены примеры решения наиболее часто выполняемых задач с 
разбором действий; 
• разработаны кейс-задания, которые необходимо выполнить в тесто-
вой базе с последующей проверкой результата наставником. 
Были отмечены преимущества его использования как в процессе обу-
чения новых сотрудников, так и для актуализации информации о новых до-
работанных возможностях прикладного решения для всех сотрудников, ра-
ботающих с данным приложением. 
Были отмечены следующие достоинства руководства пользователя: 
• простота и удобство интерфейса; 
• доступность и полнота изложения материала; 
• возможность быстрого поиска необходимой информации; 
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• визуализация описания технологических цепочек действий (доста-
точное количество изображений, видео-материалов, удобная галерея для 
просмотра изображений и т.д.); 
• наличие примеров решения наиболее часто выполняемых задач с 
разбором действий; 
• возможность выполнения примеров в тестовой базе. 
В целом все сотрудники положительно оценили разработанное руко-
водство пользователя как незаменимый инструмент, который может быть 
эффективно использован как при обучении новых сотрудников, так и при 
восполнении забытых отрывков бизнес-процессов, а также в случае появле-
ния новых функциональных возможностей и модернизации, существующих 
для обучения/консультирования/информирования пользователей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Высокая скорость развития информационных технологий способствует 
постоянному совершенствованию программного обеспечения, в том числе 
систем автоматизированного учета. Программы быстро устаревают, в связи с 
чем возникает необходимость выбора или разработки более совершенного 
инструмента учета и контроля. Смена программного продукта на предприя-
тии неизбежно должно сопровождаться обучением персонала работе с новым 
программным обеспечением. 
В рамках выпускной квалификационной работы было разработано при-
кладное решения для учета услуг и электронное руководство для его пользо-
вателей, которое включает в себя описание технологии выполнения трудовых 
функций, примеры решения типовых проблем, глоссарий. 
Были проанализированы аналогичные руководства пользователей по 
смежным направлениям: 
• руководство пользователя «1С:Оценка персонала»; 
• руководство пользователя по интерфейсу платформы «1С». 
Последнее из руководств является наиболее удовлетворяющим постав-
ленным требования, и было взято за основу разрабатываемого руководства, а 
также включено в него, как рекомендуемое к ознакомлению. 
Прикладное решение было разработано на базе платформы 
«1С:Предприятие 8.3» и введено в эксплуатацию на предприятии. Разработка 
велась на версии платформы 8.3.11, которая являлась последней на момент 
начала разработки. В процессе разработки были созданы следующие элемен-
ты конфигурации: 
• документы; 
• справочники; 
• регистры сведений; 
• регистры накопления; 
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• общие модули; 
• обработки; 
• константы; 
• общие реквизиты; 
• регламентные задания; 
• общие формы; 
• ws-ссылки; 
• отчеты; 
• перечисления. 
Так же была опробована сравнительно новая технология — система 
взаимодействий.  
При разработке руководства пользователя был использован программ-
ный продукт для создания электронных справочных систем под названием 
HelpNDoc. Руководство пользователя было разработано с учетом требований 
ГОСТ 19.505–79 и снабжено иллюстрациями, видео файлами.  
Проведены опытная эксплуатация прикладного решения и апробация 
руководства пользователя. Разработанные прикладное решение и руковод-
ство пользователя успешно введены в эксплуатацию. 
Все поставленные задачи решены, цель достигнута. 
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выполнения 
этапа 
Процент 
выполне-
ния ВКР 
Отметка 
руководи-
теля о вы-
полнении 
1 Сбор информации по выпускной квалификационной ра-
боте 
23.04.2018 10%  
2 Выполнение работ по разрабатываемым вопросам и их 
изложение в пояснительной записке: 
03.05.2018 60%  
2.1 Проведение анализа предметной области и различных 
источников по теме. 
06.05.2018 15%  
2.2 Определение требования к разрабатываемому прикладно-
му решению. 
07.05.2018 15%  
2.3 Разработка программного продукта для учета оказанных 
услуг и расходных материалов на предприятии и элек-
тронного руководства для его пользователей. 
10.05.2018 15%  
2.4 Осуществление опытной эксплуатации разработанного 
программного продукта и электронного руководства для 
его пользователей на предприятии «Прайд Компьютерс». 
12.05.2018 15%  
3 Оформление текстовой части ВКР 15.05.2018 10%  
4 Выполнение демонстрационных материалов к ВКР 01.06.2018 10%  
5 Нормоконтроль 08.06.2018 5%  
6 Подготовка доклада к защите в ГЭК 13.06.2018 5%  
 
8. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 
Наименование раздела Консультант Задание выдал Задание принял 
      подпись 
  
дата 
    
подпись 
  
дата 
Руководитель     Задание получил        
   подпись         дата     подпись студента          дата 
 
 
9. Дипломная работа и все материалы проанализированы. 
Считаю возможным допустить Мартынова Т.Е. к защите выпускной 
квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии. 
Руководитель         
подпись   дата 
 
 
10. Допустить Мартынова Т.Е. к защите выпускной квалификационной работы 
 фамилия и. о. студента  
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от « »    20 г., №   ) 
Заведующий кафедрой         
подпись  дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Структура конфигурации 
В конфигурации были созданы следующие документы: 
 
Рисунок 51 — Используемые документы 
Перечень отчетов следующий: 
 
Рисунок 52 — Отчеты 
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Далее представлены задействованные справочники: 
 
Рисунок 53 — Задействованные справочники 
Листинги фрагментов кода обработки «Заправка» 
На рисунке 54 представлен листинг процедур, осуществляющих созда-
ние документов «Согласование». 
 
Рисунок 54 — Процедуры создания документов «Согласование» 
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На рисунке 55 изображен фрагмент серверной процедуры группировки 
картриджей по нескольким параметрам: 
 
Рисунок 55 — Фрагмент процедуры, группирующей картриджи по нескольим полям 
Листинг процедуры, формирующей дерево значений для отображения 
картриджей, находящихся в хранении, представлен на рисунке 56. 
 
Рисунок 56 — Листин процедуры формирования дерева значений 
